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Bst« éi
4« más oirónlaolón d« Málaga 
y su provínola
^  , , VUKDADO» PROPIETARIO
^ H D B Ó  GÓMEZ GHAIX
DIRECTOR
^ o s É  o m r o B A  P é r e z
No «a doTitelven los orijginales
HUMERO 4 589 D I A R I O  R E l U B L I C A N O
Peiii Palois s
XI prineipal jE^natógn fa di MáUiga 
Pregraasa «xtraorSisaTÍo ^
Exito asegurado di )a eiseoclppanti 
película f
Fítl bi$U li nntrU
3 teles, 2 000 matros. Jíiijosa prestuts- 
eíón, aauuto da enorme intarés. Psmcu- 
cionea, sacaastros, ato., etc. Proyectsáa „ 
ant« S.S. M.M. f  A.A. R R. |
Gomplitará elprogrtmaotreseseegi- ¿ 
das pftlícu’aí.
Precies: Palcos con 6 antradae 3 pías.; 
Butaca 0 30; Ganersl 0 15; Media 0 10.
P A S C U A L I N I
(Situado «n la Ali|ii«da di C&Plos Haas, junto al Banco ¿s Esptñ»)
Bt Iccil más cómodo y frasco d« Má’aga ' Tesspsr&terji agradable. 
Sección contíoua da 5 tarda a 12 noche.—Hoy Lunas monumantal programa.— 
Des magTií§eos y ooiosales ESTRENOS 2, titulados «Cupido cu «1 hospital» y el di 
larga duración «La victima de tos «spacntsdoeas d i esraaisf».
Complettíás e’ programa las át EXITO delirante qus hoy se exhiben por úl­
tima v«*,
£ d  p i s c i  á f  l o s  e s t a t i p d  )f C (  í á i l o  b l i n c o
htm osi tille.
Preferencia, O‘30; General, 0‘15; medias genera’ es; O'IO
Salón Novedades
Bepecticulodi cite y varislós. Fun­
ción por saccíonis. Ei fspectáculo más 
se stci<9iial y sconómicoi D¿»s mtgoificis 
y grtndioeas secciones i  las 8 y tres 
cuartos y 10 y 30 nochi.
Últimas p r ísa n ta c lo c is  y  d s fp fd iá i
dii famoso y cé'obrs ioatto,
LES BERIGUABDI
Grandioso suesso de ie bailarina
i .  A  I V I i f R A L . i » > E S
Pi«Us, 3 p 2»*tsg; Butaca, 0‘60 cónti-
mop; Gsttirai, 0'20. , j i
M ífíana Martes gfíu gale. Debut dal 
duatto Les Rancini y hmilia Bamto.
Salón Victoria Eugenia
Gran función en saoción continua da 5 
da la tarda a 12 da la ñocha.
Gran aslrano,
AL HOYO DEL DIABLO
' sansaoional obra an 4 actes.
Gran estreno da risa,
PATTY, EN EL PARQUE 
Estreno de la gran revistí «üotuaüdt'- 
des Gaumontí número 20.»
En breve, «Mi pequeñ» Bdby», pTiaawa 
eresción cómica de Fr^cseca Bírtir i.
Prscíos: Palees con 6 entradas, 2 ptas.; 
Butaca, 0*80; Gonaral, 15; Media, 10.
-¥ 5
L A  F A B R I L  -
Fibrioa de mosáicoa hidráuUoos y piedra artifidáljDremiado con medalla de oro en varfats 
exporiCionet - Casa fundada en 1884. La mia antifiut'oK^ndalncia'y de mayor. exportaitÓn. 
Depósito de oementoa y cales hidtfáuUou de las mejores matoas 
JOSE HIDALGO BSFILDOBA
EXPOSICION r , MAL AS A • • FABRICA *Marqués de Carlos, 12 * » M A L A e  A . . PUERTO, 2
EspeelsUdades. — Baldosas inillación a mármoles y mosáiao romano t Zócalos de relieve coa 




Amenaza un alza importante en el 
precio del azúcar. Cuando so rebí.jaron 
loa derech os  arancelarios para la intro* 
duGción en  Espéña de dicho producto, 
quedó a I 10 pesetas el kilo, y en el 
corto plazo que va transcurrido desde 
la adopción de dicha medida, sin que 
nada lo justifique, sigue elevándose de 
manera alarmante el precio dél azú« 
car.
Dentro do pocoa días dicese que se 
venderá a i ‘5o pesetas el kilo. Y  mien­
tras ese articulo de primera necesidad 
le hace absolutamente inasequible 
para las clases modestas, las acciones 
de la Azucarera adquieren de día en 
día mayor cotización,.. '
Se impone la libre admisión de azú­
car extranj ero. En este sentido propó 
nei3 realizar enérgicas gestiones en 
Madrid él Comité permanente designa­
do por la última Asamblea que se 
reunió para conseguir el abaratamien­
to del azúcar. Y  tales gestiones deben 
secundarlas aquí y en toda España las 
entidadés - económicas directamente 
interesadas en que se rebaje el precio 
de ese artículo de primera necesidad
tan corran el menor peligro de dar sus 
huesos en la cárcel.
Eá cambio en ella—como acaba de 
suceder en la de Barcelona — muero 
como un parro, desatendido y maltra­
tado un periodista, un entusiasta jo ­
ven, por habe  ̂ escrito artículos con 
frases algo vivas, censurando y Conde- I 
nando la política del régimen y a sus ? 
representaotef. |
Y  estos probiemai de las subsisten- i 
cbs, de la carestía déla vida, tn cii- I 
yo fondo hay algo da crimen que se  ̂
comete contra la colectividad, pasan | 
casi inadvertidoi; nadie se fijan en ellos; 
los gobernantes se hgeen los sordos y 
los ciegoa por conveniencia, y sólo los 
periódicos somos los que, de ver en 
cuando, damos un toque de atención 
a la opinión pública, exponiéndonos, 
como de costumbre, a hacer el Cristo, 
sin esperanzas de redimir nada ni a 
nadie, lo que es más doloroso, por que 
esa opinión, a la que siempre apelá­
is mos, se mueiitra Indiferente y dispues­
ta a pasar por todo.
En «1 orden soeisi, hs sspiraci^nss d«I 
piüiltida federal no h»n sida fisimanleja- 
terprstadis ni prgctiesdss.
B^asiey^e cbp«raa¿eqaa sé nfaostt 
los coassrv^dtPss- fairpn irapertaáis del 
fxtral^jard, desitísndo 1) irdéadesn el 
prcgr&ma de Pi y MargaU acerca del 
t^sb» jo de las mtjares y niñes.
Hablando de le cu«s ión internscionsl 
treta de le gnerra que sostenemes en Ma­
rruecos,y de la earepes, calificando a 
ésta de balón de le civilización y bo­
chorno de la Hamanided
Té‘mina cen briosos párrafos ence mi­
nados * axcitsr a les fadarales, enyo pro­
grama hi servido de norma y gol t a to- 
ios los partid as avanztd s, es, eoíaimeK- 
te a los lepnbiicanos, a que procedan 
con tacto, as*garando toda conqaistt 
que realicen en ios órdenes político y 
económico.
Expone en tonos enérgicos lo que deba 
hacer el partido repubiieano con ios mo 
nirquiccs, ai llegaren a obtener de nue­
vo meycrlt manicipai.
El orador foé splendido con entusiss • 
m e por la c-^ncurr^ cía.
PANORAMA D E IA  GDERRA~
Cu il Cintro pideral
Para conmemorar la faeha di la pro­
mulgación dél programa del partido re­
publicano federal español, redactado por 
iíi inolvidable maestro don Francisco Pí 
y Margal), se celebró anocho en @1 Ceñ­
ir.) Federal una Veisda.
Ocupada la presidencia pora! prssi- 
£1 semimonopolio de que goza la I dente de diebo Centro,don José Somode-
-----------«------— ji--------------- - I áa cuanta del objeto de
la sesión y seguid* mente concede la pa-
Azucarera ha cóasionado gravea daños 
l '^ l  país. Constituyóse ese privilegio, 
'en apariencia para que mejorase una 
industria que se hallaba en situación 
muy calamitosa; pero, en realidad con 
el fía de que unos pocos hicieran un
magnífico negocio......
Las fábricas azucareras españolas 
hallábanse, antes de la constitución 
del monopolio, en crisis, debido a que 
l. estaban pésimamente dirigidas y ad­
ministradas, a que eran exagerados 
sus gastos de explotación y a que fun­
cionaban con maquinaria anticuada, 
deshecho de los establecimientos si­
milares de otros psiíses, donde coas- 
 ̂ tantamente se adapta a los progresos 
\ de la ciencia la técnica industrial.
Con el privilegio otorgado, ¿mejoró 
; la industria azucarera española? No.
Los monopolios jamás contribuyen aí 
‘ desarrollo progresivo de ninguna In­
dustria; por el contrario, son para ellas 
j una gran rémora. Las mantienen en el 
r más absoluto atraso,
I Lo que de un lado pudo ahorrar la 
I Azucarera por razón de la reducción 
I de gasto de personal, de otra parte di- 
I lapidóse en gratificaciones destinadas 
I o sostener y ampliar el odioso privile- 
I gio. Y  a fin de que éste fuele lo más 
t productivo ppalbls, aviniéronse los fa­
bricantes y íestringleron la producción 
azucarera en .España, confabulación 
que constituye,un verdadero delito que 
Rene su sanción én e l, Código penal. 
Pero quienes ío cometieron gozan de 
la más completa impunidad.
No pueden haber sido peores lás con­
secuencias del semimonopolio azucare­
ro. Loa agricultores han podido ser 
víctimasde la avaricia de la Azucarera, 
que ha fijado siempre a su antojo el 
precio de la remolacha. El Estado le 
ha concedido a esa Empresa monopo- 
lizadora todo género de bonificacio­
nes, sin obtener la debida compensa­
ción.
Merced a tal monopolio se ha cerra­
do el mercado español a los azucare­
ros de otros países que, como Cuba, 
hubieran otorgado importantes ven­
tajas a la industria española, a cambio 
de facilidades para exportar a la Pe­
nínsula parte de su producción,
Y  el más perjudicado de todos a sido 
aquí el consumidor, que ha seguido pa­
gando el azúcar a precio más elevado 
del que ha regido en loa demás países 
de Europa. En la normalidad, merced 
a una punible confabulación, mantuvo 
la Compañía a un precio alto el azúcar,
t y ahora, en la anormalidad creada por la guerra europea, convierte este artí­
culo de primera necesidad en un géne­
ro de lujo, lo sustrae al mercado na­
cional y trafica escandalosamente con
él en el extranjero...
Está visto: en España los delitos 
peores pueden cometerse con la mayor 
impunidad, sin que quienes los come-
Isbra si culto y «lo.casnts orador don 
Tomás Alonso.
Ltego de psrsngcnsr aquellos #ias da 
constante agitación rcpuUioena y de la­
chas incesantás en defsnsa da nnestros 
ideales que precedieron »• golpe de Es­
tado qae diere el general Pa\í «, con esta 
triste y ¿ecídonte época de abandonos 
inconcebibles y deserciones cobardes áe 
hombres que triunfaron ¡itoUndose re­
publicanos, pasa a’ ocup rae del progra­
ma que diera el ptrádo fsieral a la na­
ción el año de 1894
Bitima que hablar de ese progrema, 
no es Itbor de una s>’a oonfarencie, pues 
abarca tantos extremos puntualizados 
da ttl forma, que precisa invertir hrgo 
especio dé tiempo psra esiudierlo.
Eosafza la prest gies» figura del hom­
bre honrado, dd pa-tríeio insigne que se 
llamó en vida Ffancisaó Pi y Margall, 
hínra yprazáe los po í̂úcos españoles, 
que llegó a la presidencia de la República 
por k  fuerz i ds su talento y de sa virlud 
acrisólada.
Juzga que no existe nada en el orden 
político que pueda stb,°#ponerse a la 
obra de Pi y Mergí li en su programa do 
1894, en el que ss indican soluciones 
psra todos lo? prcblemas'.
Analiza detaüadament* las seis óíd«- 
nes de ideas o de pensamientos que abar­
ca ¿i cho programa, rafareMks a la liber­
tad de conciencia, giran tía de ja vida y 
dei trabajo, orden poiilíép, adnainistrati- 
yo, milítir, c u e s í í o  íes económicas e in­
ternacional.
Ateníóadcse a lo extfic‘am«nt« indi 
padó en el susodicho programa, el ort- 
dor, en párrafos brillantes, indica ks sc- 
luoiones que aporta para remediar él 
desconcierto y desbarajuste qce se ob­
serva en tpdos ios órdenes en nuí siró 
país, haciendo atinadas consideraciones.
Los federales—diae—queremos poces 
ministerios, machas direcciones genera­
les, inamovilidad de los funcionarios en­
cargados de la a Iministración da jos4- 
cíe, haciendo a todos responsabks de 
sus actos,igualdad da derechos y prerro­
gativas a los rjóraitcs de mar y tierra e 
ídóaticas conaiieraciouás para todas las 
armas, sin estab’ecer ¿isiiogos sebre los 
hombres que a,«lias pertenezcan.
Ea la onssñanza se nota una tremen­
da desorgarizfción, y para poner tóréai- 
no a ella deseamos igusllad de los dere­
chos psTA todos Ies ciu4ad&ncS consa­
grados a tan noble m i s i ó n ,  haciendo que 
la esstñinza seá.cbligdtorie, gratuita y 
«limontftde. ^
Suprimiendo de.un golpe lo» 40 muio- 
hes de péséks que se invierten «n el 
culto y cleró y dedicándolos'a la ense- 
ñenza daríemo? un p iso gigantesco para 
el mejoramiento da ésta
S L .  U
Si sentís una detonación formida­
ble, nqos alarméis, amigos míos. Es 
que argún miembro de la familia del 
Tío Maroma ha hecho explosión. El 
exceso de alegría busca, a veces, su 
salida, como escaparla por sus válvu­
las el vapor de una caldera.
Én la madrugada del día 20, un sub­
marino alemán, el U. 35, condecorado 
con su Cruz de Hierro correspondiente, 
entró ert la dársena de Cartagena; 
arrimóse al costado del vapor «Roma», 
un vapor alemán de los que están en 
«conserva» en aquel puerto, y... uste­
des supondrán lo que allí ocurriría.
El «Roma», que aunque se llama así 
es femenino por sus actos, poniendo 
en la boca del submarina su glándula 
mamaria daríale su amoroso pecho, 
cual níadre amantísima. Y , no fiándo­
se el submarino de nuestros boticarios 
«aflojó» a su nodriza 37 cajas con me­
dicamentos para que- se curen (¿en sa­
lud?) la nube de alemanés del Camerún 
que tenemos aquí en depósito.
Para colmo de gratitud, dejó tam­
bién una carta (¿el siete de bastos?) di­
rigida a las «altas esferas».
Nuestras autoridades,, siempre pre­
visoras, temiendo quizás, tuviese el 
«rorro» un empacho, le ordenaron al 
"  medio día soltase la teta, y se fuese al
I
 dulce regazo de nuestro crucero «Ca­
taluña».
Después... el delirio, el desmiguen 
del entusiasmo de la « jarka»: banque- 
5 tes, hurtas, desmayos, trenes botijos, 
fuegos artificiales, y apoteosis final.
El puerto de Cartagena, si no se en­
mienda, va a consumir todas las hojas 
en blanco del Libro de nuestra histo­
ria, llena hasta los «topes», de sucesos 
histórico revolucionarios, y entrevis­
tas con reyes... de Inglaterra, etcéte- 
ira etc.
Pero, no hay otro remedio sino hu­
millar resignadamente la cabeza.
La Divina Providencia, según Fich- 
te, está aliada con los Imperios Cen­
trales, y ha dispuesto que nuestra 
Cartagena dé Levante se convierta en 
«biberón» de niños... con periscopio.
R a sc a c io .
j LOS PASIVOS
Peticiones justas
j Con fecha 6 del actual ha presentado 
 ̂al presidente del Consejo una instan­
cia respetuosa el Centro genéral de Pa­
sivos de España, en demanda de las 
justas reivindicaciones de tan bene­
méritas clases.  ̂ ^
Es un alegato muy documentado de 
las razones legales y morales que im­
ponen que setúi atendidos los pasivos 
en cuanto piden.
Comienzan haciendo constar que des­
de que empezó la guerra europoa sus­
pendieron todas sus gestiones, tenien­
do en cuenta que lo extraordinario de 
las circunstancias indicaba, por patrio­
tismo, no distraer la atención dé los 
gobernantes, y ellos saben enmudecer 
cuando el bien de 'a patria lo reclama, 
i Mas como ahora el Gobierno se dis- 
 ̂ pone a legislar y disponer lo que pro- 
f ceda para atenuar, en lo posible, los 
f efectos de esa misma guerra que tanto 
• han encarecido la vida, acuden hacien- 
! do presente su situación, para que se 
I les tenga en cuenta. .I La actitud no puede ser ni más justa | 
ni más noblemente correcta. Con fra- 
I se sobria y con razones incontestables 
I se hace historia de las vicisitudes por- 
t que las clases pasivas han venido atra- 
En el correo general vinieron de ' vesando, y se llega a las anomalías 
Granada, don Francisco Segaierva, I actuales..
don Antonio Gómez, lu esposa doñs | Se manifiesta lo excesivo de los des- 
Isabsl Ortigosa e hijos y don Antonio i  cuentos a que están sometidos l o s ^ -  
Gómez, su distinguida esposa, y su 1 beres, el origen conocido de que el Es-
bellUtaa .abrlna Anlta Armaaa Bria- | dells  tS d o s 'L  Mo»:
 ̂ tepios, y se solicita, ya que no la des-
296vB»ñorita Mitiiá* ReíoBdé de k  
Fúeats.'uua cartera d« ««ñsrg, d« Aon
Jisé Reiing. . , , r.» n170, ktia éste k  stn^nla Josek O.alk 
Mé N»vsrr,oi, a la que s« le entregó un 
ehanico, rsgelo ¿e k  señera viuda de 
T em b oa ryt: __________,
TRADUCIDO PARA ¿EL F^OPULAR»
B  La 3  IB C  E: T* o
(De Achüle Leto)>
Llevar Bolemos a la tumba obsóura 
Un secreto de amores, que guardado 
En el pecho se oculta, cual la pura 
Perla yace err el piélago salado.
Un amor que no supo la criatura 
Que lo inspiró, y del mundo fue ignorado, 
y  con nosotros va a la sepultura 
Como un rayo de sol tibio y dorado.
Amor que nos causó flébil anhelo .
Al oir una música algo triste 
En las horas de amargo desconsuelo;
Cuyo recuerdo foé como el olor 
Que en el antiguo búcaro persiste 
Süavemente, níueita ya la flor.
EEANfiiBoo Díaz Plaza.
O E  S D C I E D A O
£ a l « r b ( ) ! i i Í ( l a A s 9 c l i ( i l i i
Bq nuistro núaero precedente dimes 
cuettii d® k  animada y hrilíant® fiesta 
que s» celebró eñ la Asociación de de» 
paadieaks de Comercio, fi?sk que ter­
minó cuando la luz de la aurora dába 
paso al nuevo díi.
Todos cuantos asistí tran & esa festival 
guardarán seguramente grato recuerdo 
del mismo.
Como amp i ación a lo expuesto en el 
número d® ayer, digamos hoy el resul­
tado de la adjudicación de premies y del 
sorteo de regalos.
Se le o t o r g ó  el primer premio, cocsís- 
fe ite en un reloj da pulsera, obsequio 
de ios señores Murilío Hermanos, a la 
ssñoríta Lola Pérez Girón.
El segundo, una hermosa púna, de 
los marqueses de Lvrios, a k  señorita 
Pepita Ga'“cÍ8.
Él tercero, un abanico da los señores 
Eítívs.y Compañía S. eu G , a ¡a seño­
rita Filomena Gambero.
En él sorteo é« regalos fueron agra­
ciados los númoros siguientee:
248 poseedora s.ñorüa Encarnación 
Diez Pérez, se keatiegó un «parato da 
luz e’óctrica, ofrenda da la casa Jo£ó 
P«ñ« y C.®.
399, poseedora ssñorita María Atsn- 
cie, un reloj de pulsera, dé don Goróni -
g r M f n 7 » r « «  d%To:¡uTp“ ící¿ .-n  I  Íra «H . C«c.poW nP.dill. 
ios ministros en concepto de c e s uñías, | iánez, una jsrdmera, da don An lo
“ » • ‘“ ‘•'-í? i  136, k Sm í1«  Campo. B ..il.z .
un reír i de porcekné, de don Fedenco 
A. Sierra.
Silvela, lo que dlefrutan jubilados y pen­
sionados, quedando tan solo con derecho 
é tales pensiones y jabilacíoiiss, los in­
válidos, las viadas y los inutilizados en 
ei trabí jo. . .
Tan^bíé.n se eboga por la supresión de 
las prebendas de la iglesia y regalías.
884 s ñorita Victoria Porras, tm juego 
de fl r«rk, de don A U jaádro Romero.
199, señorita Mercedes Rege ó 3, un 
abanico, dé don Joió Cnixell.
les, bija de nuestro querido amigo y 
correligionario den Pedro Armasa.
Da Jaén, regresó el acaudalado pro­
pietario, don Antonio Pocovit.
En el expresó de la tarde marcha­
ron a Madrid, don Vicente Romero y 
señora, don Lorenzo Víctor Sempiúo, 
el distinguido joven don José Fernán»
, óteZ de VillavicenclQ^lel diputado -a:. 
Cortes don Modesto Escobar y el ex­
alcalde de Madrid, don José del Prado 
Palacio, que llegó por la mañana en 
el expreso.
A  San Sebastián, marchó la distin­
guida señora doña María Orueta de 
Oyarzábal con sus hijos,
A  Barcelona, marchó la señora do- 
fia Consuelo Roig.
A Córdoba, fueron don Joaquín de 
Toro Lluy, don Salvador Soller y don 
Juan Guzmán Aj sngo.
i ^I Después de pasar en esta una tem-
I pprada, ayer tarde regresó a Madrid, 
I la distinguida señorita Casilda Graja*
' Han venido de Valencia, nuestro es­
timado amigo don Antonio Merino 
I Conde y su distinguida esposa.
I  De Madrid han regresado la distln- 
f  guida señora doña Isabel Buj ella de 
I Alvarez Net, (don Manuel) con sus hi* 
jos.
i  ■ ' m
I Después de pasar una temporada en 
J Torremollnos, han regresado don Jo- 
t sé Muñoz Navarrete y  esposa.
i  ■ . ^  ^
I Ha dado a luz una hermosa niña, la 
 ̂ señora doña María Luisa Almarza, es­
posa de nuestro particular amigo don 
{Enrique Mata Crelxell. f
I Reciban nuestra enhorabuena,. |
i ,  ‘ m  . fI Se encuentra en Málaga, el exalcal- 
i  de de Vélez-Máiaga, típn José Téllez 
Maclas. I
i  ' ' ■' ^  ' , ' ' iI Ha venido de San Sebastián, el dis- - 
' tinguido joven don Aurelio de la , 
Vega. I
I ' ■ ' . II Procedéntes de Zaragoza, llegaron | 
 ̂ ayer a Málaga, los ofidaler, don Gre-1 
gorio Godoy, don Joaquín Víllalón y 
don José Sánchez Pavón, destinados 
al regimiento de Borbón.
I - ^
Según el parte facultativo de las seis
de la tarde, había experimentado al­
guna mejoría en la grave dolencia que 
sufrcj nuestro distinguido amigo, don 
Antonio Nogueras.
Le deseamos al paciente un pronto 
restablecimiento.
. m '
> Anoche resultó muy animada la re 
cepción celebrada en la sociedad 
«Tennis Club».
La distinguida concurrencia pasó un 
rato muy agradable, con motivo de la 
sesión de juegos de manos que se im 
provísara y que estuvo a cargo :del 
notable prestidigitador, don José Se­
rrano.
El auditorio premió con frecuentes 




üiálA^a: un.» peseta al mas 
Provincias: S^ptás. irtoestto
Bedaeción, Administración y Taller 9
POZOS bULGBS, 31 
TELÉFONO NÜM. 32 ' 
Numero snolto: 5 cóntimoa
.A , ilí: Á .
LUNES 26 DE JUNIO OE Í9i6
pijititacióii p r o M l
Gdneursa
AutoHzsda este Exema. Dípukcíóa 
ptramfquirir Ies vívsrts uecessms pa­
ra los ssiablicimieutes. benéfico» a sú 
esrge en esta ospitsl, es!a presidencia 
he dispuislo un concurso para k  oem- 
pra d« les articules que siguen y que si 
sumiBiíír-ráh derante el próximo mes áa 
Julio b» jo hs cíúdícioass qu9 S9 expia­
sen a contiauációp, .
1, ® Se eáquierén 16.COO kilo» do fea- 
rins, 6 500 kilos áe paíaie», 1 000 kUcs 
de paje, 480Jd*os de cebadé, 1.500 kilos 
de erro»; SO kíIos de ezúcsr ¿e primara, 
800 k,los,dé azúcar áe segund»- 4 kuoa 
de piaúenh, 3 kilos da clavo, 28 ki;o3 do 
pifiáknto melido 6 kilos de té, 96 k.Hos 
de cafó tostado, 300 kí'09 d® bacal»®, 210 
kilos de habiohue'a», 495 kilos do fiácos,
10 kilos ds aimiió» ea grano, 3 kilos áe 
alosidón en polvo, 2 kilo0 áe sór^ok, 425 
gramos de azafrán, una lata de petróleo, 
35 latas de b&riua íasíaads, 3 latas de la­
che eondenseás.
2. ® Los peáides da ios srtícuics se 
harán par cuartas partes en ks diaa L®, 
7, 16 y 22, y el prgo de los entregRáoa ad 
verificará en U Csja provincial, «I pre- 
sectir lé cuenfa, sin que para el aban© 
exista inconvanieata ée ningúa gónérc?.
3 " B! Miércoles 28 del actual, a las
11 de k  mañana, podrán los señores que 
lo dessén, presaniar en esta presidencia 
neta firmada dé sus of«?tay, con los pre­
cios da cada artículo y ks mussfras que 
comprueben sus ctliiades.
4.* Bata présidencis admitítá les ofer­
tas que resulten más ventajosss en pre­
cios y calidades, y desechará les que no 
sean admisibles por exceder ás los pre­
cios de la plaza o por mala calidad.
Málaga a 24 de Jon’o á® 1916.—SI 
Presídante, Adolfo Gómez Ootta.
j fnUjos dt js Trinidad
Los de hoy
Velada«n el real dala fsria y áuúsica 
;S le entrada de !a calle do la Trinidad.
Los de mañana
Velada en «1 real ds la faria y £e|anáa 
vista de fuegos artificiales ®n !o alto de 
la Barrera.
aparición total de los descuentos, la re 
baja délos mismos.
Hacen ver también los pasivos en su 
instancia, 16 exhorbitante del impues­
to que pagan por cédula personal; el 
contrasentido de que al ser retirado 
del ejército un jefe o capitán, tenga 
que abonar buen, núcaero de peset^ 
por ICcédülá de retiro, Fábiéñdó abo  ̂
nado antes otras por el real despacho 
del mismo empleo. Señalan que las 
peticiones de viudedad u orfandad son 
iguales a cuando se crearon hace casi 
un siglo; no olvidan hacer notar la 
necesidad de reformar el reglamento 
de la Orden de San Hermenegildo, que 
impide cobrar pensión de placa al que 
no alcanzó a cobrar la de cruz antes 
de llegar a caballero placa; razonan lo 
equitativo de extender más el uso de 
la cartera militar, y tocan otros d i­
versos puntos interesantísimos, ha­
ciendo de su instancia un documento 
completísimo que abarca todos los ex­
tremos relacionados con los derechos 
y necesidades de las clases pasivas. ;
En muchas ocasiones, y cada vez 
que un nuevo ministro de Hacienda ,se 
encargó de la cartera, los pasivos hán 
acudido con instancias en súplica de 
que les séan rebajados los descuentos 
y  otras gabelas qué vienen a mermar 
loS míseros haberes que disfrutan.
Siempre han tenido razón y la han 
expuesto respetuosamente comportán­
dose como corresponde a la respeta­
bilidad del Centro y a sus componen­
tes.
Tal vez por eso, por pedir con co­
rrección, no les han atendido, y todas 
las veces aquellas buenas palabras 
que escucharon del ministro de tanda 
se desvanecieron en la realidad.
Ahora tornan a solicitar con la me­
sura peculiar suya, y es de desear que 
no corra la misma suerte que las peti­
ciones precedentes.
El Gobierno está comprometido a im­
plantar soluciones prácticas que ate­
núen siquiera el malestar general, y 
como para eso necesita un plan que 
comprenda todas las necesidades del 
país, no tendría disculpa al dejar de 
incluir en él las que tan oportunamen­
te exponen los pasivos.
De no atenderlos ahora, el Gobierno 
cometerá el grande error de patenti­
zar que aquí sólo se hace justicia a los 
que la piden amenazando. Sería tanto 
como decir a los pasivos que se dejen 
de instancias y acudan al mitin y 
aún a la calle si quieren ser atendi­
dos.
El que esos veteranos se vieran pre­
cisados a dar mucho ruido si les han 
de oir, sería vergonzoso para la na­
ción, y como por muy mal concepto 
que tengamos de los gobernantes no 
los creemos capaces de concretarse a 
conceder al que les pueda dar inquie­
tudes, tenemos por seguro que los pa­
sivos serán atendidos esta vez.
Si no lo fueren...
De todos modos, nosotros, que de­
fendemos sus intereses con tanto gus­
to, les damos la más cordial enhora­
buena por su acto y por lo bien expre­
sados que están sus anhelos en la 
instancia, que hacemos votos porque 
prospere».
De «Ejército y Armada» de Madrid.
BIBUOTÜUA FUBUIA
—  DB W. —
S e c l d a d  C c o n ít t if c a
D E A M Í G O S  D E L  P A Í S
Plaza dé la Gon'stituoión número 2. 
Abierta áe once a tres de la tarde y de 
' siete s nueve de k  noche.
D ®  l a  p r ® v l m @ i a
Eü G«rrstraca ha sido dataniáo Lucio 
Rioboo Cuelo, por causar áífsreates he­
ridas en k  cabeza a ua harmaao suyo, 
llamado Salvador. ^  ^
Lucio faó piiisto a disposición d«l juz­
gado.
El vsdiié ¿a Cosiaa-áaJiJErojikrA:Pié--“- 
dre Alba." denunció a k  guardia civil que 
del cortijo «Calderón», don¿e; habite, le 
habían sustraído dikréhtes afictcs, entre 
ellos ua pañuelo do Mauík, otro de seda, 
un velo di seda, un reloj da pulsera*., una 
cadena da oro y otros ofcjstor.
Supoze que lea sutorss del robo han 
sido diez muchachos, al par#ser betune­
ros y aficionados a los toros,qus pasaron 
por aquellos alrededores.
La guardia civil practica geafionc» 
para capturar a dichos individuos.
M u ^ 0 B ú B  M ú b I b B  .
El pescador Manuel Gutíórrez Díaz 
«pascó» anoche una «merlnza» domin­
guera y cu*ndo tomaba ks medidss to­
pográficas del terreno, cayó, producién­
dose una herida de tres centímetros .6n 
la cabeza.
Luego de carado ®n k  casa da sacorro 
del distrito, pasó a los bjjos del edificio 
de Id'Aduane.
Francisco Sairez] Piñi y Salvador 
Feries Rodríguez, industriales, avecin­
dados, el primero ea Motril y «1 segundo 
en Granadr, llegaren anteayer de la ciu- 
ded de ios cármenes, y cuando panetra- 
ron en el pa;rador de la Corona, entrega­
ron al mozo llsmado Antenio, dos bnltos 
de ropa que tissian para sn uso.
Ello no lien* nada de particukr, pues 
isf proceden todos los viajeros que van 
a óita q otro parador, lo extraño del 
ciso es qu© al rec!ana*r ayer los indus- 
triaies al mozo los citados bultos, dice 
Aatonio qué no sabe donde están.
Los motrileSos, ambos son de Motril, 
fueron con el cuento a la laspscción de 
Vigiianíia, diciendo qué se tienen que 
marchar hoy.
Ayer tarde en el exp ero marchó a 
B«ijelanokb e artista Goschik Ledes- 
I me; qu  ̂con gran éxito ha actuado en el 
 ̂Sslón Novedades.
f  Por la presente, se cita a todos los «fi - 
cíales pelnqneros-barbaros, pera la ra- 
¿ unión de este r o:he, e les nusve y medie 
I de ja misma, psra tratar asuntos ée.gren 
1 interés.
I Bl secrekrío, AfaíiMeZ Rías,
I Cura ei estómago e iaíestinos «1 Elíxir 
Estomacal de SAIZ DS CARLOS.
Gateciumo de los m a ^ im sta e  
y  fogonorós 
6.® EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquieas de vapor, economizando com­
bustible y evitando- explosiones, publica­
ndo por la Asociación dq Ingenieros d« 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
 ̂ miembro do la citada Asociación y ex- 
t director de las minas de Reocín.I Se venden en la Administración de 
f este periódico al precio de 2‘60 pesetas
SANTIAGO DIAZ 
tMen, 12 - MálagaOculista
t;-
É im fü L A t, Lunes 2 5 de
Madriá 25
lutervezicién
do acto da prisión contra los sísta dsts- 
nidos, por provocar disturbios tn la plaaa 
Antonio López y contra «I sujtto apra- 
saáo en ia cali» de Gracia.
1916. Lns mariñerois
N 4 w-Yoík.— L̂a rapúbiica áel EcuaáoT| 
ha propuesto a ía d«l SalvaSoi: y otraé 
de la América latina, que iaíerv«n¿aa 
para impedir la guerra entra ftíéjico y 
los Bstalos Unidos,
La república de San Salvador telegra- 
fiió a su miaistro en Wanshíngton que
Bsrcélona.—L« huelga de mar lacros 
sigue en «1 misino estado.
Conformejván disimbarcando hs trí< 
pula clones, se sustituyen con esquirols. 
Los servicios ss hacen con regularidad.
Conñrmaoién
_______________ w . Barcelona.—Se confirma el torpadea-
propobga les representantes gí^ameri-1 miento del vapor inglés «cCardiíf», frente 
canos que han de intervenir ei|ca de a Guleile.
los yanquis.
Opiniones ceineidentes
Nfew York.'-Todos ios periódicos coin­
ciden en asegurar que la guerra con Mé­
jico es inminente y necesaria, la que 
servirá para asegurar definitivamente 
las vidas y haciendas de los súbditos 
yanquis que residen en Méjico y en la 
fr&ntera, no siendo ello obstócu'o para 
qu^:;los Bstadoe dejen de hacer ebser- 
dierecho de los neutrales en los 
como es general creencia.
Éll^tbinele do Washington están de- 
cidMo a no cambiar sus mír^s en lo que 
respecta a la campaña submarina 
mana.
Llamamiento
Beta mañana desembarcaron; en Bar* 
caleña el capifán y veinte y doá iripulan- 
tes.; ■
Con el estoque le acompañó la fortu­
na, cortando dos orsjss.
En Puerto deEanta María
Los bichos de Morer o Garvey, resul­
taron regulares.
Bomingusii, valiente y adornado, es­
toqueó con gran acierto, cortando dos 
orrjís.
Chanito quedó lusidamente.
Amuelo evidenció guapeza y dió una 
excelente estoca&a, que le valió el spÓa-> 
dice.
Bn el último hizo primores, oyendo 
frecuentes ovacianes.
Bi picador Azuquita resultó leslo** 
nido.
D i lA D R ID




Rome.—B1 Pipa ha dirigido un llsma- 
miento al presidente do los Bstados Uni­
dos, rogándole que hega todo lo posible 
por evitar la guerra con Méjico.
Velada
Cepsnhaguo.—La Sociedad dsneái de 
escritores celebró usa velada eoi mélíno- 
m  da Sh8;k-s8psara, representando la 
tíBgeáia «Hamlef».
Asistieron a la fepresentación varios 
millares de daneses.
I I  m f ü e r i s
Madrid 24 1916.
Mitin
Bilbao.—Los mitilúrgicos han. cele­
brado un mitin §n la Oasa d@! Pueblo.
La Comisión de huelga dió cuenta de 
ias gestiones que practicara carca del 
gobernador, en vista de que los patronos 
no aceptaban las peticiones formuladas 
como ultimátum.
Se acordó la huelga general, excepto 
en les facíoríaÉ de Baskalduná y artilfe- 
ros de IMervión, donde sebsn concedido
Con ex oten té entrada se corrieron to­
ros dé Pablo Romero.
Alcalarsño lancea medianamente, y 
llegada la hora del espaldarazo, Cochero 
le entraga ios trestos.
Bl de Alcalá hace una faena pesadísi- 
mt y embarullada, pinchando mal.
Oportunamente recibió un aviso.
Bn su segundo se mostró drsconfiido, 
no haciendo nada por parar.
Gón el estoque oyó pitos. .
Martín Vázquez toreó muy movido y 
séssmente, pinchando pi>r1o mediano.
Bn su segundo muleteó embarullado y 
no tuvo fortuna al herir.
(Bronca).
Cochero fué ovacionado con el capote, 
pero banderilleó muy mal y muleteó con 
excesiva deseot fianza,sin querer acer- 
iBerse al astado.
Pinchando io ágese Jaron con pitos.
Bn su segundo estuvo muy dasgra- 
eiado. '
En Vista Alegre
Bsta tarde ¿e lidiaron noviiies de Lien.
Rodarte quedó mal en el piimero, y 
cumplió en su segundo.
Montes faé volteado, «preciándola los 
méálces una herida dé ocho centímetros 
en el paiiatal derecho, intensa coñnáo- 
ción y numerosas erosionas.
T» mbíé o Cisflles sufrió una cogida, 
racibiendb íaer.f varetazo en el pecho.
. En Tetuán
TütE.iSKAI'Q)
Madrid 2  ̂1916.
Déla Granja
En la Alantada calébróse una Misa dé 
campaña, asistiendo el batallón de As» 
turias.
Los rayes y palatinos formaron en la 
precesión de la octava del Corpus.
Han venido muchas personas,de Ss- 
govi».
Por la tarde corrieron las faéntis.




Bn los círculos pólíticcs sa esegara 
qui las Cortes se cerrarán antes de lo 
qué se ha dicho, pueS dando un gran im­
pulso a los debaUs, se tenderá a aprobar 
algunos proyectos sconómicos urjientes, 
siendo probahlé que enseguida súrja usía 
Kolifijacióh mínistérial que abarcará 
tres o cuatro carteras,pues a pesar de que 
R0mahon«s es contrario a qae se haga 
ninguna veriación, varios ministros pa­
rece que no ss hallan muy a gusto en 
sus puestos.
En el campo
las mejoras equivalentes a las paticiones 
hscbáa.
La huelga la plantean los obreros so- 
claliatis áel Sindicaio citólíco, euaolída- 
ridad con los obreros vascos.
Bn los Altos Hornos se han habilitado 
coéinss para que los obreros coman, sin 
necfsldad de salir de la fábrica, al ob­
jeto de impedir que lós huelguistas rea­
licen coacciones.
Tormentas
Zaragoza.—Bn Bolsa, Ayerbe y otros 
puntos han descargado fuertes tormen­
tas, resuUasda devsstadas las cosechas 
'de cereales.
Vista
Guadalftjare.—Mañana comenzará la 
vista de la causa de Tierzo, en la que 
hay tres mujeres y cuitro hombres pro­
cesados por parricidio y asesinato, con 
todas las agravantes.
Bl fiscal piie 
los sioíe. la pena dé muertt para
Náufrages
Barcelona.—A las siete de la mañirá 
uesembarcaron el capitán y veinte y des 
tripulantes del vapor inglés «Azmsfort- 
yine», que dirigiéndose de Marsella a 
Carísgena;  ̂ íjié sobado a pique, anoche, 
por u^ Étubmarino, a cinco millas de 
®‘î us1ía playa.
Bl barco desplazaba 4 600 toneladas.
También llegaron, en el txpreso de 
Valencia, tres senagaltses y oî ee franee- 
sus, entro estos últimos e! espitán y un 
grumete, tedos ellos pertecesientes de la 
tripulación del vapor «HsrauU», tofpe- 
desdo cerca de Ccstelfón.
Uno de los llegcdos presenta en la na­
riz una herida, causada per un casco de 
'gaansáa.
Aplazamiento
Bilbao.—Na obs'snte haber acordtdo 
<̂̂8 mtía'úrgicís declarar la hua'ga 
Baneral, en vista da que la Comisión 
Fttfonal se avisló con el gobernador, 
llegando, en piincipio, a una intelígencis, 
decidióse splszar el paro hasta mañane.
Siniestro
Cartagena.—Cerca de las isíes Hormi­
gos naufragó «I buque griego sLííIse», a 
consecuencis dol choque con un bajo.
La Irípulacíón fué recogida por el va­
por español «Albsi.
Torpedeamiento
Barcelona.—Sábese que ha eido tor- 
pedsedo. frente a Oalella, el vapor íng’éi 
«CardiíI», por un submarino.
Gonilictos obreros
Barcelona.—A pisar de la franquiii- 
dad reinante, las precauciones adoptadas' 
son muy rigurosas,
Los huelguistas han dirigido una pror 
clama a las mujeres, dícíóndolas que tu 
puesto estará mañana en las callos y en 
los pu»! tss de las fábricas.
Un periódico libertario anuncia que el 
paro taxtil será mañana general.
La policía detuvo a un miembro de la. 
directiva de tejedores, y a tres individuos 
dé la miima sociedad.
Barcéíona.-
Autó
II juez cspicial ha dicta-
Ba la novillada de hoy abundaron los 
accidentes.
Bcli quedó bastante mal.
Madrilfs fué volteado, recibiendo un 
varetazo en el pecho.
Bl debutante Morete demostró inteli­
gencia, pero tuvo la desgracia de ser co­
gido, sufriendo una herida de oche cen­




finia corrida de hoy, el segundo toro 
alcanzó al espada Silvetí, que sa tituba 
«Belmonte el mtjicano», produeiéúdole 
una herida penetrante, dé díeX centíme­
tros, en la parte dtrechadel tórax, dós 
costillas fracturadas y un puntazo en la 
pierna derecha.
Díeese que la herida dal pecho le inte­
resa el pulmón y ía pleura.
Su estado es gravísimo,
Por prescrípf lón facultativa pesará 1& 
noche en la enfermería.
En Barcelona
Pláza de las Arenas 
Los vi!Ilíones ouwp'ieron.
Fortuna estuvo muy bien con el capote 
y Ih inureta, al extremo de amenizar la 
música su faena.
Hirió superiormente.
Hipólito muleteó con arte, y a labora 
suprema eyó ovaciones. ^
Bl tercero de la tardé volteó a Marche- 
ñero, resultando con erosiones leves. 
Pinchando, bien. *
También el sexto lo volteó aparatosa­
mente, sin consecuencias.
Bl banderiTsro Compare sufrió un 
puntuó y diversas érosiones.
Plaza Monumental 
Se corren ocho toros.
Tubito,en el primero, estuvo deslucido 
con el capote y desconfiado cón la mule­
ta, pincha nió déficienfemeuts.
Sufrió un trompicón, de! que salió 
ileso.
En el quinto trabajó bien, adornándose 
y pudo dar una excelente estocada. 
(Ovación, or»j» y vuelta al ruedo.) 
Angelote, saperior en su pnmero, ju­
gando la parcalina, y nada más que acep­
table en él momento do tirar s a.
Al sexto le hizo una faéna incolora, 
despaebándoló de dos pinchazos y me­
dio, mâ o
Malla II. ianesó ceñido, oyendo palmas, 
cpn la ñámala realizó una feénu'brave, 
aunque vaJiénte y diestra, para un pih- 
chszó hondo, sagnido da dtscabeilo. 
(Palmas.)
AI sépiimo le hizo faenes parecidas a 
las afiforioras, aunque majoreras en con­
junto/
Mestizo, mostrándose conccfdor de lo 
que traía entre mánes, toreó con das- 
envoltura y arte, apüudléndoBo sus fae­
nas.-
Al octavo lo despachó magistrslmsnte. 
Los cuatro últimos bichos sa lidiaron 
en plaza partida.
En Granada
Con entrada rebosante se han jugado 
rases dé Anaetisio Martin, que no pasa- 
- ron de regulares.
Bl primero fué coleado por Belmonte, 
para salvar a un piquero.
Galio se mostró el torero elegante y 
adornado do siempre.
JPifichando estuvo wgala?.
G&ena derroebó valentía, y a la hora 
dé herir lo hizo bien y medianamente.
Posadas empleó faenas bonitis e inte­
ligentes, muy de cerca,
tratante acentuar el saliente d§ Verdun 
lo qua Ies procuraría nuevos avances.
«La Haáicsí», contssiando a las obja- 
cioms que se hacen de. por que no Se] 
oponen más tropas &I invasor, escriba:
«tifia ,vsz más, Joffre quiare ahorrar] 
vidas, liindo praíarüÜc ab&nlonar nO' 
terreno que, onservírlo a costa de sá-| 
crifidos «x*garídús »
O res periódicos creen que la acomatí- j 
da a Verdón es la contestación lógica aJ 
ía ofensiva ruSá.
Pérdida de la Éukovina’
Los auetriaeos eonfissan la pérdida to­
tal de la Bnkovina después de los violen-] 
tos combates librados, en Kimpolong.
Coma aleado
fin la izquierda del Mosa rechazamos | 
una acometida alamana.
Continúan los asaques en la margin^ 
deraéha. ,
Bn el sector de Thieumont núestreé 
contraataques nos permitieron récupe-! 
rtr algunos elementos de trinchara.
Hacia el )puebIo de Fíeury seguimos 
Bvarzando.
En la Lorené dispersamos un faerle 
rieonocimiento enemigo.
Raspéelo a los Vosgos, fracasó un ata­
que contra nuestras posiciones del va” - 
Save.
Lt noche del 24 al 25, varios aeropla­
nos alemanes lanzaron bombas sobre Lu- 
neville, Baesrrat y Saint Danis.
Los deños materiales fueron poco i 
portantes  ̂pero hubo que lamenter que 
varios niñes resultasen hiridos.
Da esta incursión aérea se ha temado 
nota, para ej arcer las debidas rapresa- 
¡ias.
A pique
Bl crucera auxiliar italiano «Cita di 
Massina», fué torpedeado y hunáide.
Lt miimt suerte ha corrido un con­
tra torpéiere.
Ambas tripulaciones lograron salr 
varse.
Deolaraoión
por los eust o aUinahes, dice ía 
que el Kásor híi cncsrgaáo a Mácken- 
sen que teuia parsónalmanto el estonáp 
de las operacíosss.
Se ere» que el cíudiüo alem'án inten­
tará desarrollar i& láctica,de falange» en 
el frent* que aoupan las tropa? de Bfu- 
sücfí.
Los luílro alemanes atacas a emboi 
lados da la .oerretera de Lutik hacía don­
de dicen qae airanían, mediante una mt- 
niobr j d® su a’e irquierda.
Kt mando ruso asegura que este moví- 
míaate ha sido contenido^
Por WitlImir-VoHaí ki también inten­
ta el enemigo cubrir «1 flanco derecho 
de I»s tropas del príacipe Leopoldo, que 




Ei canciller alemán autorizó Ifi deela- 
ffacíÓn,.publictda en el periódico cficlosd 
«Lt baceta de Alemania del Nortes efir- 
mando que, aprueba eldiVí^arao de Sshei- 
demínn, én el que rachaz* ei plan de 
conquistas, en la guerra actual.
Gomo «Deutehe Targes Zsitung» había 
Insistido en que el oanciller desautoriza­
ría dicho discurso, resulta que la apro 
bacíón fué caleulade para impresionar 
los aliados, /  9
Bi hecho ha producido indignación 
honda en los partidos conservadores alc- 
BianeSé
ent
Lo qu# sí haremos c matar es q 
trata de una película do asembross^a 
li’iad y craem̂ Js aicanzará un éxw* 
neái conocido ■ ^
Figurarán tn el programa de ho; 
otras cintas cómicas y áramáUca& 
ellas «Cupido en el hespittl.»
Salón N ovedades 
Bl noiible y aplaudido duetto ítalo 
niñol «Les B.riguirái», que «n razó 
a sus coiaprJmisos con otras emprasai 
solo ha actuado ea Málaga bravts iUI 
se despide est» noche de nuestro
Skué cosschando aplauso» «L* Miri 





(S o B d a s  íte  Málaga para Couf 
Tren oófi^ a las o
Tren mercanoító epn -
Baudot dt paira Malaga . 
Tren correo» las 7 m. _  - -Tren aeroanelas con viajeioa a las **■.
Baudot do Málagapara Vélts .
Tren mercanofaui sen viajeros a tas «i*® 
Tran conreo a las 2,16 L 
Tren discrecional a las T,16t.
BaUdaa de VéUn para Málaga- 
Tren mercancías con viajeros a laa B m. 
Tren discrecional a las ISjlO m* 





París.—No Si hin registrado acciones 
d« infanierít en ninguna olfilla áel Mosa;
Ufiiesments en la derecha mostró ac­
tividad la artillería.
Nata importante hay que señalaren 
el resto del ffente.
En el Aire
Roma.—Según la notr que publica 
«Stf&ni», ayer miñana uno de nuestros 
aviones del tipe «L. L.» faé atacado en el 
golfo de Trieste por un avión enemigo, 
al crue pusimos en foge.
Nuestro aparato regresó indemne.
T. A lo n so
Instalaciones eléctricas y sellos para 
celéctíonéS.-Marqués de^Larios, 




G á d iz -M á la g a
C r f a i t t  p e s t á ü r á M  ,  .  .
y  tienda de v in o»-
Bl nuevo dniño, don Antonio Lóp#^ 
Martín, participa al públieo qu» ha in-s?| 
trodueido grandes mejora» os el sarvicio 
y ha raba jado los precios, .  ̂ ^
Continúan «stableciaos ios comé^res» 
con entrada por la calle de’Strachan.
@e a lq u ila n  _
Une» álmtíténes en la calle de Alde«̂  
retes, húmero 83.  ̂ j  í*
Para su ajuste, fábrica d* tapones 
cercho de Eloy OráóneZi Martínez J^ui* 
lar 17, (antes Marqués.)
Bi oonde de Romanones pasó el ¿ia en 
§1 campo.
[11 eánto del cisne!
«La Epoca», ocupándose dal debate de 
ayer en ei Congreso, entre Â ba y Buga- 
lltl, dice que A’ba no si siente con la 
abnegación sofidenta para una labor 
callada y sin lustre, como la que hoy se 
impon» en Hacienda, labor en la que s» 
precisa seedfioar ‘ ios aplausos de hoy a g  
las bendiciones de miñaña. m
Y; siĝ ue diciendo el ptrióáicQ noasérr 1 
vadprt .  ̂ ■ B
«S i ministro de Hacienda quiere mar- ® 
chars», y para hacerlo despliega esa 
bandera.
tCon qué razón decían algunos ayer 
que él áíseurso del señor Alba era el 
cante del cist e!
Bl grupb .socialista de la Cámara áe 
ios diputados votó ayer el prísapuesto, 
previa declaración que dice así: 
cV^emos a favor del presupuesto, por 
craerlo de seuerdo coa Francia, y esti­
mar que servimos con ello él establecí- 
mianto universal de las instituciones de­
mocráticas socialistas y él deseo de ga* 
rantizer la paz.
Fór tales razones, el partido socialista 
presta hoy, como el4 de Agosto de 1914, 
apoyo a la defensa nacional, dando acep­
tación é les créditos del presupuesto.»
Sesoriben laldeclaración 84 diputados 
sociaiísias.
O a l e n d a r f o  y  c u l t o s
v J U N I O
Luna nueva el 30 á las 





Santos dt hoy.—San Juan V San Pablo. 
Santo da mañana.—San Zoilo.
Jubileo para hoy.—Ko la Gat«dP»í*





E a  Gobtrmaoidn
Al midió iia  estuvimos en Goberna- 
ciósi donde nos aseguraren que carccísn 
de noiíéies.




Con aslstenoia de numeroso público se 
celebraron anoche en al coliseo veranie­
go las funciones anuncíidt».
Li labor dales artistas qu» integran 
la cempiñía y la presentación de las 
obras son dignas dé encomio.
Esta ñocha se estroiia en segundo lu- 
aar ei drama policíaco en cinco aotos, 
origíacl do nuestro paisano don Garlos 
AUefis-PeikIns, escrito expr«símente | 
para el primer tcler Francisco Comes, | 
titulado «El sillón de la muarte.» |
@ine Páscualini »
Ya anoche oido regresó del campo 
conde de Hoihltnonfi§.
Ai resonante éxito obtenido por la^ 
hermosa película «11 ídolo blancc», que  ̂ réaim eii
hoy S8 exhibe por última vez, seguirá | ®
el de la colosal cinta «La víctima de ios
Banquete
Dlcese que varíes amigos politices ob- 
sequiiián mañ .ua con un banquete al 
señor La Cierva,
Asistirán al acto el senador conde de 
Albay y los exdiputados señeros Mada- 
riega y Gabaniüa.
especuladores de cereilesj, que hoy se  ̂
estrena en este, popular sa’ó ny es una ae | 
las mejores obra cinematogiáfice, pués > 
solamente la iatarpretacíón «e dicha oin» |
i
£a gnerra
r o n  TSt,BL0| lA fO
Madrid 25»lfI6.
D e  P a rís
Situación militar
Bi AUo Mondo francés comunica que 
la lucha en Verdun ha llagado a alcan­
zar proporciones gigantescas.
Los alemanes empU an medios padero- 
sísimoa de destrucción y ataque, a ptsar 
de lo cual les franceses sa defienden ha­
ciendo honor a sus tradiciones militares.
Loe aiemants tienen pófdidss eruenti- 
simes.
Se calcula que ayer entraron on fuego 
en el ataque ai pueblo de Fieury más de 
seis áivisibass germines.
Éti este sector la lucha cen igual ardi  ̂
miéntó por amb is prriés beUgerantss.
Mientras tanto eí enem%o bomWrdea 
con inusitada, violencia húastras segun­
das líneas de defensa.
Bn la orilla izquierdo del Mesa, tam­
bién sufrimois un botsqbjfráéo mfernal.
Detrás do aquellas lísass sé extiende 
utí terreno descubierto batido por los 
fuertes de Niuvilie, Hospital y Thavan- 
i es, dificilmente accesible.
Cree el Estado Mayor francés que los 
alemanes no renuncian a tomar Verdun 
y que en e! momento aotual conviene 
mirar con singré fría la situación, puts 
las ñatuaciones y rotrocaaos parciales de 
núes!rAS líneas no so» más que accidon- 
tsalprevistos é inevitables.
: Lo eseñeiai es que las tropas de la ra- 
púbiiea réslsteusin retraim ento.
: Comentarios
La prensa francesa, comentando 1« si­
tuación militar, dice que es nesasarie 
convenir en que los alemtnfs están pro­
puestos a no cesar en su furioso empu­
je, hasta conseguir apoderarse de Ver- 
dnn, y con la pUza de la línea del Mose.
 ̂ «Le Gáulois» dice que los alemanes
. Bl enemigo bombirdea con fuego con­
centrado la cabeza de puente de Ikikuil.
Bn la región de Llueki dimos un teme­
rario golpe de mano centra las trinche­
ras adversariaé.
Bl onemlgo intentó eontraataoir, sien­
do richazí do.
B% vísta de este fracaso, los alemanes 
aferifrf n éontra nosotros ua violento ca- 
ñenéo.
Durante la noche del 22 bombardearon 
también el sector de la quinfa de Birc- 
zina y los alrededores de Kibi.
Los aleihanes hicieron uso de gases 
que producían nubes b'uacaS.
Al aüochecer, húestra íníantería támó 
lt ofensiva contra la quihta, poniendo al
enemigo %a procipitida huíde, merced a ¿ ------------------------ - .
varíes cargas a la bayoneta, dejando los | ta está fuera de todo elogio 
germanos entre les a'ambradis numero- 
sos cadáveres.
Al O ŝla áe Tortchina continúa enta­
blada feroz lucha.
Con opereéiones ecmblnedas-de íefin- ^
tería y artillería rechazamos los atequos 
enem’ges a Zabilno.
Bfi la rrg'óa de Maíomyty rechazamos 
con grandes pérdidas, ia efinsiya teu­
tona. .
Al oeste de Htdziviiolf, uno de nues­
tros regimiontos, despnég do conveniente .. -  t
preparación artilera, irrumpió les tria- ^ Zinc, lAtón y «ehre, Alambres; 
cheres adyersarías, cogiendo prisione­
ros 4 cficítates, un mélico m&yor y 303 
soldados; pero ei enemigo conceníró su 
fuego sobre las posiciones invedidis, por 
lo que tuvimos que abandonarlas, recha­
zando los contraataques.
Une escuadrilla, aérea enemiga bom- 
bsrleó Rueniá y Potohaievíka.
Dal frente de U Bckovine participan 
que al O.sle del río Sniatyn avanzamos, 
combatiendo. -  '
Duraste la noche, roí apoderémos de 
las aitures áel rio Rybmitza.
Después de un violento combate, nos 
hemos apoderado de' la ciudad de Kuty.
Los cosacos dol Don cogieron prisio- 
naros a 150 soldados, apoderándose tam­
bién de 4 «metralladoras.
Respecto a! frente dfi Gánesso se sabe 
que al sur de Trebizond», en monte Ma- 
dur, les turcos iniciaron la cLnsiva al 
émanécar del día .22, pero faeron re­
chazados cen cuintiesas pérdidas, de­
jando en nuestro poder élguucs prisio­
neros.
Un aeroplano nuestro ha bombardeado 
Malihatum.
Triunfos rusos
A  los  £íGíric«»t©B de hAria|^ 
Para dirigir fábrica, sa ofrece jefe 
linére, práctico en todos ios sistemas 
on mayor competencia. , ,
Se darán buena» referencia» y tai 
cuantas garantías se deseon,
Ih  la Adminislr&cíéa de este 
informarán.












d e p o s it o  c e n t r a l  
BARQUILLO, 4, M ^R ID  
D ^O SITO  EN M i^ i^ A r  
PLAZA DBL SiaLO, 1 
Calle de San fe m a n d o , 55  í
EL CANDADO
w u u i o  « ao u x
AbMoéB de Perrsterí* «1 per mayor y  m
jDAw GOMBZ. e a R q ia , ap AU a»
I, Latón y «eére, Alambres, Tuberías de hierre, Plomo y «stalo, T#rniu«r*m a 
vazón, Maquinaria, Gemente, etc., et«.
T I N T O R E R I A  I N G L E S A
DA'vfitdo y pla.ncth.ado jaaeoáiiiG© SISTEMA INGLÉ^i
Especial para cuellos, puños y camisas.—Perfección higiene y economía. 
PREOIOí Decena de cuellos o puños, pesetas TOO.
Media docena s ® . • ®
Un par de puños se considera como una pieza.
1P8UEBEH NUESTRO TRÍBAJO Y OS CONVEHCEREIS|
Entrega a domicilio, Central Torrijos 31.—Marca registrififiEL LLftVlN f f
F d r r e t e z d l
A R R I B I S R E  Y  F A S e V A L S
Almáeén al p©r mayor y menor d©
SANTA MARIA, 18. — MALAiGA 
Batería de «edna, herramiantas, acero», ehapas de zinc y i&íén, alambra», í
ñei, hojalata, iornilleria, ejavazón, cemente», etc., etc.
Con la ocupación de Cura, Kamura, 
Strega y Vúchnitz, tenemos eu nuestro 
poder las dos terceras parles de le Buko- 
: vina.
Las tropas rusas han tomado veinte 
vérstf s en la región montañosa de los 
¡ Cárpatos.
Losaustriaeos han hecho evacuarles 
ciudades de Kolomea y Stanistaw, así 
I como les pueblos cercanos.
Ocupación
Sa ha cozfírmado Ciñslalmenta qoe los 
rusos, despuéi de encarnizsdo combrte, 
I se apoderaron de Kimpolosg. oomplctan- 
:do así !á ocupación total de B&kovina.
E S P E G T A C U L 0 S Sa,—Alameda de Carlos Maes Gunto al Banco e EspafiaJ
De Londres
La prensa
Gomentando la recupertdón d« Kuiy,
TEATRO VITAL AZA —Compañía de dra­
mas norteamericanos del primer actor Fran 
eisco Comes.
Función para hoy:
A laiJ 8 y li2; «Los ojos del Sol o el crimen 
del.hotel Boston»
A las 10 y media: «El sillón de la muerte».
Precios: Butaca con entrada, 1‘60 ptas. 
Entrada general, 0‘28.
SALON NOVEDADES.-r-Grandes secciones 
de cine y varietés, tomando parte afamados 
artistas."
Plateas, 3 ptas Butaca, 0‘B9. General, 0*20.
CINEMA CONCEBT.—Sección continua de 
6 dé la tarde a 13 de la noshe. Escogidos y 
variados números de pelioulas y música. 
Butaca, 0*30.—General, 0*15.
CINE PASCÜALINI.—El m ’̂or de Mála-
Hoy, secéiÓn continna de B de la tarde a 1 
13 de la noche. . ' jLos Miércoles y Jueves, «Pathé Periódi^. | 
Todos las noches grandes estrenos.— { 
Domingos y dli¿ festivos, función desdo lai i 
8 de la tarde a 18 de la noche. |
I Butaca, .CÍ30 céntimos.r-Qeneral, 0‘lB.-r 
I Media general, 0*10. „   ̂ t j
I . P to T  (BitiaiUi «a Mllaú» ^  i
da ^«natégraíétai^ 
s Bsehes, exhihiéndese uaagidM paliéiu|l> i
n !  í
tas:
BALO» YICITOBIA KUGXKIA 
en la Fias» da la Meree^.
tudas bus aachss exhlgidia da 
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